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Пам’ятки давньої української мови були й залишаються  важливим 
об’єктом мовознавчих студій.  Кожному періодові історії властиве певне 
коло історичних джерел, “зміст і форма яких обумовлені характером 
суспільного ладу, відповідним рівнем матеріальної культури тощо. Для 
вивчення історичного процесу як єдиного цілого необхідне дослідження 
різних видів джерел, в яких відбилась вся сукупність явищ суспільного 
життя, всі його сторони в їх взаємозв’язку і взаємообумовленості”  [2, с.5].  
Серед джерел історії мови особливу увагу привертають регіональні культурні 
пам’ятки (рукописні й друковані). У лінгвістичній літературі активно 
представлені наукові праці з діахронічного мовознавства, зокрема, 
досліджено  структуру та функціонуванням різножанрових і різностильових 
писемних пам’яток української культури. Однак вивчення регіональних 
джерел в історичному аспекті й досі залишається  актуальними. 
Завдання нашої роботи  – простежити за лексико-фразеологічними 
особливостями “Ляменту  по отцу  Іоанні Василевичу”  1628 року,   
найдавнішої друкованої писемної пам’ятки Волині. 
Перша половина ХУІІ  ст. в історії України позначена  початками 
національно-культурного відродження. Активне політичне й духовне  
піднесення цього часу  викликало появу нових  суспільних і культурних 
явищ, і серед них – пам’яток нашої історії та духовності. Українська 
література цього часу – явище надзвичайно складне й багатогранне, 
передусім з погляду  тематичного й жанрового діапазону.  
Наприкінці XVI ст. в нашу літературу прийшла  специфічна  жанрова 
форма – жалобні, поховальні панегірики, а в XVII ст. великого поширення 
набувають так звані віршовані “ляменти“, “плачі“ або “трени“, тобто вірші, 
написані чи з приводу певної трагічної події, чи  на смерть якоїсь видатної 
особи. Нерідко в їх основу клалися народні голосіння й плачі за померлим [5, 
с. 155]. 
Найбільш  знаними,   з виразними рисами поетики  “ляменту”-плачу в 
українській літературі XVIІ ст. є такі твори: “Лямент дому княжат 
Острозьких…” невідомого автора,  “Україна, татарами терзана… із жалісним 
лементом просить” Мартина  Пашковського,  “Плач або Лямент на зшестя з 
цього світу вічної пам’яті гідного Григорія Желіборського” Петра Презвітера,  
“Тренос, або Плач…” та “Лямент на смерть Леонтія Карповича” Мелетія 
Смотрицького, “Вірші на жалосний погреб Петра Конашевича Сагайдачного” 
Касіяна Саковича, “Розмишляння о муці Христа, спасителя нашого” Іоаникія 
Волковича,  рукописний „Лямент про пригоду міщан острозьких”,  “Герби і 
трени на труні” Сильвестра Косова,  “Плач Малой России о ляхолюбцах”, 
“Епітафіон” на смерть Івана Брюховецького та “Надгробок” митрополиту Й. 
Тукальському Лазаря Барановича. Жанрова  форма плачу могла 
використовуватися пізніше в літературі XVIII ст. у творах  релігійно-
духовного чи   соціально-побутового змісту і навіть у травестії. 
Серед пам’яток цього жанру  помітне місце посідає “Л#ментú по 
св#тобливе зошломú велебномú господинu wтцu Іоаннh Василевичу, 
презвитери. именемú церкви, православі# восточнаго, братства Лuцкого, 
Въздвижені# Честнаго и Животворящаго Креста Господн#, написаный 
презú многогрhшного ієеродіакона Давыда Андреевича, инока чинu 
святого Великаго Василі#” в колекції українських стародруків 
Національного музею у Львові.   Ця невелика  книжечка (17 сторінок 
розміром в ¼ аркуша), надрукована на початку 1628  року в Луцьку,  є одним 
із важливих свідчень тієї духовної ситуації, що розвинулася у зв’язку  з 
утворенням Луцького Хрестовоздвиженського братства. Колективна збірка 
віршів створена духовними особами, вчителями та учнями братської школи, 
редагована о. Давидом Андреєвичем, одним із авторів кількох віршів,  
видрукована мандрівною друкарнею Павла Домжива Лютковича.  
Книга написана й видана на посвяту пам’яті  померлого священика 
Хрестовоздвиженської церкви м.Луцька Іоанна Василевича. Він не входив до 
кола  фундаторів братства, бо почав служити в названому храмі  після його 
заснування. Іоанн Василевич перед тим мав парафію у Красноставі (тепер 
Польща), де зазнав гонінь і антиправославних репресій. При Луцькому 
братстві служив сім років,  ретельно сповідував духовні принципи 
православ’я, наполегливо й мужньо  працював, виявляючи загальнолюдські 
чесноти й пастирський талант. Вірші написані із сумної нагоди, автори  щиро 
оплакують духовного поводиря й наставника, який залишив по собі світлу 
пам’ять, áî ñâîèõú îâåöú áîðîíèëú ñòàòå÷íå, â âhðå öåðêâè âîñòî÷íîé 
óòâåðæàëú áå(ç)ïå÷íå [Л, с.26]. Крім зачину-“ляменту” Давида 
Андреєвича,   збірка вміщує  “Трен нищих, спудеїв школи братської Луцької” 
пенітарха Луцької братської школи Григорія Соминовича, “Елегію” Іоана 
Карповича, вірш-анаграму “Іоан Вассилевич”, твори “Епітафіон” та 
“Короніс”. 
Пам’ятка написана староукраїнською мовою з орієнтуванням на існуючі 
в тогочасній літературній мові книжні традиції і своєрідні жанрові стандарти. 
У вступі та власне “ляментовій”  частині твору особливо помітні мовні  
елементи традиційних похоронних голосінь, а саме:  
– лексеми, що виражають  печаль, жаль, біль з приводу смерті 
шанованої людини:  Íàñú ñêîðáú, òóãà è áîëåçíü ò#æêà# çäûéìuåòú  
[Л, с.20]; Ç áîëåìú ñåðöà ìîãî çàæ íå ìuøu ñòîãíàòè [Л, с.22]; Çàæ íå 
ìuøu ãîðêèõú ñëåçú ç î÷³é ârëèâàòè  [Л,  с.24]; Ñëuøíå æú òåär 
ïðèñòîèòú ãîðêèõ ñë³çú çàæèòè, uñòà ñâîè ïåëríírìú ïëà÷åìú 
íàïîèòè [Л, с.24]; Ïëà÷òå, wòî uòhõà âàøà uìèðàåòú, âàøú 
ïðåëþáåçíûé ïàñòûðú ç î÷¿þ çíèêàåòú [Л, с.32]; 
– опис могили, гробу: Ãðîáú òhñíûé, äîëú ãëuáîê¿é òåáå 
îáûéìuåòú [Л, с.20]; 
– емоційні одиниці, що вживаються з метою  величання покійного (у 
“Ляменті” воно подається від імені персоніфікованої церкви, якій пресвітер 
Василевич служивú презичливо, боронячи інтереси пастви); такі похвали 
знаходимо в багатьох місцях твору. Наприклад: Ïëà÷ó ÿ, Öåðêîâú, òâîè 
öíîòû âñïîìèíàþ, òâîþ êu ìíh ùèðuþ ëþáîâ ðîçìûøë#þ  [Л, с.24]; 
...îêðóòíà ñìåðòü … ïðàâäèâîãî ïàñòèð# çíåíàöêà  ïîðâàëà [Л, с.24]; Ãäå 
øåñòâîâàòè, òâîå ñåðöå Áîãú êåðîâàëú, òåáå, ìuæà ÷åñòíà, èìú â 
ïîæèòîêú äàðîâàëú [Л, с.26]; áûëú çû÷ëûâûé w âàøå ñïàñåíå [Л, с.30]; 
Çëûõú êàðàëú, äîáðèõ âàáèë äî äàëøåè öíîò  [Л, с.30]; w ñïàñåííå èõú 
ñòàðàëúñ# uñòàâíå [Л, с.30];   
– мовна вказівка на неможливість більше зустрітися з покійним: 
Þæú áîëøú íå áóäåòå ìèëå îáöîâàòè, íè æàäíîé uòhõè â äuõu 
çàæèâàòè [Л, с.30];  Þæú íå áóäåòå ñòîëîâú åãî wêðuæàòè, íè õëháà 
ùîäåííàãî âä#÷íå çàæèâàòè  [Л, с.34]; 
– словесний опис конкретних справ покійного – турбота про  хворих, 
піклування  шпиталями, убогими, сиротами:  Áî êðåâíûìú,   è âñhìú 
ëþäåìú, uìhëú âûãîäèòè, ïîäú ÷àñú ïðèêðî ãîëîäíûõú ÷àñîâú 
âûêîðìèòè [Л, с.32]; Ïëà÷òå õîðûè, ïëà÷òå ò#æêî çáîëhëûè, âàøú 
êîðìèòåëü, äîáðîähè, wòî uñòuïu³òú [Л, с.32]; È âñhìú õîðûìú 
äîñòàòêè ãîéíå äîäàâàíî, à ñàìú w íè(õ) ïèëíîå ìhëú ç ëþáâè 
ñòàðàíå, î  æèâíîñòü è ñïàñåíå, ñ êîøòî(ì) ñâîèìú äáàíå. Èìú 
ñëóæà÷è, ãîòîâú áûëú ç íèìè è uìðhòè, íàéò#æøuþ õîðîáu îõîòíå 
òåðïhòè [Л, с.32]; Óáîãèõú,  ñàìú uáîã³é, ëþáî wïàòðîâàëú [Л, с.34];  
Òâîãî ñüìî êîæíîãî äí# çàæèâàëè õëháà, è âñå ìhâàëè, ÷îãî êîëâåêú 
áûëî òðåáà [Л, с.340]. 
– анафоричний заклик оплакати померлого: Ïëà÷òå æú âñh 
uëîìíûè, ñëåçû âûëèâàéòå, äîáðîäh# ñâîãî äîáðîòü âñïîìèíàéòе [Л, 
с.34]; Ïëà÷òå æú ãîðëèâå, ñëåçû ãîðêî âûïuñêàéòå [Л, с.34]; Ïëà÷òå æú, 
ãîðê¿è ñëåçû ãîðêî âûëèâàéòå, îñòàòíþþ ïîñëuãu ïàòðîíu  ^äàйте [Л, 
с.36]; Ïëà÷òå è çåìëþ çåìëh æàëîñíå ^äàèòå, åãî íàuêu â ñâîåé ïàì#òè 
òðèìàéòå [Л, с.39]. 
Типовою  рисою народних голосінь є звернення до небіжчика,  що 
використовуються подекуди віршах збірки: Áuäåøú æèòè, òàêîæú íàìú 
ãîðê³é áîëü êîèøú, ãîðê¿è ñëåçû ç çðåíèöú íàøèõú ðîèøú, èæú íàñú, w 
^÷å, ñêîðî îïuñêàåøú,  íàñú, ñìuòíûõú ñûíîâú â äuõu, îñòàâë#åøú [Л, 
с.58]. 
Тогочасна українська православна еліта, свідома свого патріотичного 
обов’язку, незважаючи на  наступ католицизму  на східнослов’янські землі,  
дбала не лише про захист батьківської віри, а й зберігала рідну мову. Відомо, 
що для вивчення  історії мови “першорядне значення мають ті писемні 
пам’ятки, що за своїм характером найбільшою мірою відбивають живомовні 
явища певного періоду” [1, с.5)]. Таким і є “Лямент”, що через свою стильову 
й мовну специфіку належав до загалом відомого, але не досить збереженого 
жанру “жалобних” віршів. Він містить чимало народнорозмовних рис. Ці 
ознаки пам’ятки відображає її лексико-фразеологічна система. 
З погляду семантичних особливостей лексика віршів характеризується 
тематичною багатоманітністю. У ній представлені слова на означення 
конкретних і абстрактних реалій. Це  лексичні одиниці, які вже 
функціонували в мові попередніх епох, а також слова, що з’явилися 
внаслідок використання власних словотворчих ресурсів і запозичення.    
Помітне місце посідає в аналізованій пам’ятці емоційна лексика різної 
категоріальної належності – іменники:  ñêîðáú, òuãà, öíîòà, w ñìuòêu, 
ùèðîñòü, ôðàñuíîêú ’печаль’, в uбозствh,   прикметники:  ñìuòíûé, 
ñëåçíûé,  ò#æêà#, ïðåìu(ä)ðûé, ëþáåçíûé, ïðåëþáåçíûé,  ïðèñë³âíèêè: 
ðåâíèâî, ôðàñîáëèâî, ò#æêî, ïðåò#æêî, íåë#êëèâå, ñâ#ùåííî, ñòàòå÷íå, 
æàëîáíå,    дієслова: ãîëîñèòè, ïëàêàëè, ôðàñîâàòè, ñòîãíàòè. Пам’ятка, з 
одного боку,  містить лексичні одиниці з виразною маркованістю 
конфесійного стилю: Áîãú, Ïðåâèøíèè, Òâîðåöü âñåãî ñâhòà, Âûøíèé 
Öàð,  ïðåèçðåíèå Áæèå, àããåëú, Öåðêâà Áîæà, öåðêâà, ïðåçâèòåð, 
³åðîä³àêîí, èíîê, ³åðîìîíàõ, ïàñòèð, îôhðà, àêàôèñòú,  áëàãî÷åñòÿ, 
ñâÿòîáëèâî, ãîðíûè êãìàõè,  ïðàâîñëàâ³å,  öàðú Ñîëîìîíú, ²çðàèëü, 
Ààðîíú, ñâ#ùåííà,  з іншого –  усталені означення народнорозмовного, 
фольклорного  забарвлення: ãðîáú òhñíûé, äîëú ãëèáîê³é, áîçåçíü 
(áîëåñòü) ò#æêà#, ò#æêèé áîëü,÷èñòûè ãîëuáû, ëþáàÿ îõîòà, 
ñìåðòåëüíåå æàëî, ãîëîäíèè ÷àñû,ãîðêè ñûðîòû,  õëháà ùîäåííàãî, 
ñìðòíû(é) òðuíîêú, äíè äàâíèè, ñìuòîêú ïðåò#æê³é, ãîðêå uáîñòâî, 
ìîöíûé äóáú, îêåàíú ãëuáîê¿é, ñêîðá ò#æêàÿ, ò#æêà òóãà, ñìuòîêú 
ãîðêè, æàëü ñåðäå÷íûè, íåìíîã³è ëhòà, ãð³õ ò#æê¿è, âh÷íûè ñìuòîêú, 
âåñíà êðàñíà, ïðàöÿ øòîäåííà, ÷àñú âîëüíûè, ÷àñú âåñåëûè, âh÷íà 
íàãîðîäà, ãîðê³é áîëü, ãîðê¿è ñëåçû,    êðâàâà âîäà, ñâ#òàÿ çåìëÿ, ùèðàÿ  
ëþáîâ, ìuæú ÷åñòíûè,  ëþòà ñìåðòü, ìíîã¿è äíè, ò#æêèè íåäóãú, 
÷èñòàÿ Ähâà. 
Книжного відтінку  надають текстові іменники  й прикметники 
складної словотвірної будови: Wáîñh÷íûè, ïðàâîâhðíûè, ãîðêîïåëûííûè, 
ò#æêîáîëüíûè, äîëãîøåäèâûé, ïðèêðîãîðê¿è,  ò#æêîáîëíûè, 
ìíîãîãð³øíûè. 
Трапляються в пам’ятці й фразеологізми, наприклад:  Wáôèòûè 
(’рясні’) ñëåçû âûëèâàþò, çûøîë ñ òîãî ñâhòà, êú ñìåðòè äîðîãu 
ñêîí÷èëú, íà êîæäîãî ñìåðòü ÷èãàåòú,  ñâîåãî  âhêó ìîãëú êîí÷èòü,  
^äàëú äuõà Áîãu,  â èíøuþ ^èøîëú äîðîãu, ñëåçû ëèöà îáìèâàëè, 
ñìåðòè âêuñèòè,   окремі з них мають виразно народнорозмовний характер:  
çàæèâàëè õë³áà,   âèëèâàéòå ñëåçû,  âûïuñòèëú äuõà,  ñìuòîêú 
íàâîäèòú,  ñëåçû âûïuñêàéòå, ç î÷¿þ çíèêàåòú. 
Залишкові  морфологічні форми, що збереглися передусім у південно-
західних говорах української мови,  наближають структуру  тексту до 
народної стихії: êãäûñòå íàâhæàëè,  ñüìî çàæèâàëè, ãîðêîñ# ñìuùàåòú. 
Зверненням до книжної традиції слід вважати використання традиційних 
граматичних елементів, до яких належать архаїчні відмінкові форми 
іменників:  ïîòîìêîâå, ñûíîâå, ñûíîìú ‘синам’,  ç î÷¿þ, ñëîâû;  такі  
фрагменти  прикметникової парадигми, як давня флексія  -аго: ïðàâîñëàâ³ÿ 
âîñòî÷íàãî, ÷åñòíàãî è æèâîòâîðÿùàãî,  âåëèêàãî Âàñèë³ÿ  за наявності й  
новіших форм на -ого: ìíîãîãð³øíîãî; активне вживання  іменних 
прикметників: æåðöÿ â³ðíà, ìóæà ÷åñíà;  давні дієслівні форми: ïñóеò, 
îïóùàеò, óãàñàеòñÿ, çàæèòü, ñëàâèë, õîâàë,  âèæäü; архаїчні займенники 
та прислівники: îâî æ, ãäè, êîëâåêú.  У тексті пам’ятки трапляються  
лексичні раритети, які нерідко  є запозиченнями:  ì³ñÿöÿ ôåáðóàð³ÿ,   
ÿëìóæíà ’милостиня, пожертва’.  Специфічними архаїчними одиницями 
виступають лексеми, пов’язані із класичною міфологією: Áîäàé áèñü âïðîäú 
âú Õàðîíñêèõú ëîä#õ ïîãèáàëà [Л, 42], Áîäàé áû âïðîäú Âuëêàíà ìëîòû 
ò# ñêðuøèëè, òðîãëàâíîãî Öåðáåðà çuáû ïîòðåáèëè [там само], 
Ëåòàëñêîé âîäû õî÷åìú ñ# íàïèòè [там само]. 
Архаїчні форми – це данина стилю, що перебуває на межі художньої й 
конфесійної сфери.   
Досить виразно виявляється  у тексті “Ляменту…”  вплив польської 
мови. З цього приводу І.П.Чепіга зазначала: “Історично зумовлений 
взаємовплив української та польської мов був особливо помітний у лексиці. 
Українській мові запозичення з польської були необхідні для називання 
нових реалій і понять, які постійно виникали в мові під впливом громадсько-
політичного, господарсько-економічного і науково-культурного життя 
польського суспільства”  [4, с.38]. Серед полонізмів, що входять до мовної 
палітри пам’ятки,  – одиниці і лексичного рівня, і морфологічні та фонетичні 
форми, властиві тогочасному власне  книжному мовленню: ïî ñâÿòîáëèâå 
çîøëîì, ìåøêàíå, öíîòà, ôðàñîâàòè ’сумувати’, обцовати ’спілкуватись’, 
ïðîæåêãíàòè, æåêãíàåìú,   òåäè, çè÷ëèâå, ñòàòå÷íå, ëàöíå, âåäëóã, 
áåñïîëú тощо. 
Загалом стиль пам’ятки  підкреслено трагічно урочистий, навіть 
піднесений, чому сприяє вживання певних поетичних форм, а саме: 
традиційних епітетів.  Урочистість стилю підкреслюється використанням 
конфесійної лексики,  складних слів.   Аналіз луцького першодруку  першої 
половини  ХУІІ ст. дозволяє стверджувати формування типових для епітафій 
і плачів жанрових мовних ознак, що в перспективі потребують глибокого й 
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